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ABSTRAKSI 
 
ARGA DWI PRATAMA, 2019, 201410050311078, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pemerintahan, 
Peran Badan Keswadayaan MasyarakatDalam Pemberdayaan Masyarakat Pada  
Kampoeng Wisata Tani Di Kelurahan Temas Kota Batu, Pembimbing I:Dr. 
Saiman,M.Si. , Pembimbing II: Drs. Jaenuri,M.Si 
  
 Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan program pemerintah berupa 
proyek Penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang bertujuan untuk  
menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara bersama mandiri dan 
berkelanjutan. 
 Dalam penelitian ini  di temukan hasil bahwa Peran Badan Keswadayaan 
Masayarakat di Kampoeng Wisata Tani Kelurahan Temas Kota Batu adalah 
melakukan perencanaan pembangunan, sebagai  inisiator dalam menggerakan  
masyarakat Kelurahan Temas, meningkatkan perekonomian  masyarakat 
Kelurahan Temas, dan membangun modal sosial pada masyarakat Kelurahan 
Temas. Selain itu juga ditemukan kendala dalam pemberdayaan masyarakat oleh 
Badan Keswadayaan masyarakat yaitu fasilitas Kampoeng Wisata sudah mulai 
banyak yang rusak, pemasukan Kampoeng Wisata Tani Tidak sesuai dengan 
pengeluaran, dan kurangnya keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan 
Kampoeng Wisata Tani oleh masyarakat. 
 Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 
di Kampoeng Wisata Tani, Kelurahan Temas, Kota Batu cukup maksimal karena 
Badan Keswadayaan Masyarakat selalu melibatkan masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dengan baik. Selain itu Badan Keswadayaan Masyarakat juga 
mampu menggerakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. 
 
Kata kunci :Peran, Badan Keswadayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat 
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ABSTRACTION 
 
ARGA DWI PRATAMA, 2019, 201410050311078, University of Muhammadiyah 
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Government Study Program, 
Role of Community Self-reliance in Community Empowerment in Farmer 
Tourism Kampoeng in Temas Village, Batu City, Advisor I: Dr. Saiman, M.Sc. , 
Supervisor II: Drs. Jaenuri, M.Sc. 
 The Community Self-Help Agency is a government program in the form 
of a poverty reduction project in urban areas that aims to tackle poverty in urban 
areas together independently and sustainably. 
 The results of this study found that the role of the Community Self-
Reliance Agency in Kampoeng Wisata Tani, Temas, Batu City was to carry out 
development planning, as an initiator in mobilizing the community of Temas, 
improving the economy of the Temas Village community, and building social 
capital in the Temas Village community. Besides that, it was also found an 
obstacle in community empowerment by the Community Self-Empowerment 
Agency, namely Kampoeng Wisata facilities which had started to be damaged, the 
inclusion of Kampoeng Wisata Tani was not in accordance with expenditure, and 
a lack of direct community involvement in managing Kampoeng Wisata Tani by 
the community. 
 The role of the Community Self-Reliance Agency in community 
empowerment in Kampoeng Wisata Tani, Temas Village, Batu City is quite 
optimal because the Community Self-Help Agency always involves the 
community to participate well. In addition, the Community Self-Reliance Agency 
is also able to mobilize a creative and innovative society. 
 
Key Words :The Role, Community Self-Reliance Agency, Community Empowermen. 
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